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INTRODUCCIÓN 
La educación ha sufrido muchas crisis, con éstas ha surgido un gran número de 
cambios, sin embargo, sigue siendo muy importante y por supuesto necesario 
investigar para hacer posible el mejoramiento de su calidad. 
Este proyecto tiene como titulo: el vocabulario, parte fundamental en el proceso 
de Enseñanza — Aprendizaje en el idioma Inglés. 
Estas inquietudes involucran tanto al docente como al alumno, pues luego de 
haber realizado una serie de observaciones seguidamente analizadas con el fin de 
comprobar el problema aquí planteado, surge la necesidad de reflexionar con 
respecto a éste y empezar a crear y proponer posibilidades que mejoren la calidad 
educativa, especialmente la del Colegio Concentración Escolar Los Almendros. 
Las teorías tomadas como referencia en la reflexión teórica, son las de: Earl 
Stevick, D.A. Wilkins, Franklin Harry B, María Toth, etc. En las que se le da cierta 
importancia al manejo del vocabulario. 
En cuanto al marco legal, se tienen en cuenta el artículo 22 de la ley general de la 
educación básica, que tiene entre sus objetivos: el desarrollo de la capacidad 
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para comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, orales y 
escritos y además fomenta la creatividad, etc. 
El proyecto pedagógico está presentado bajo el concepto de: una planificación de 
estudios que se organiza en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 
desde la perspectiva de la búsqueda de la formación integral del alumno. 
De acuerdo con los enfoques o teorías curriculares, este proyecto está ubicado en 
el práctico — crítico porque tiene en cuenta la investigación, le brinda un papel muy 
importante y participativo, al estudiante y hace alusión a la reflexión, al diálogo y a 
la interrelación social. 
El modelo en el que se base es el constructivista tomando algunas bases del 
modelo conductista debido a necesidades que surgieron durante el proceso de 
Enseñanza — Aprendizaje. 
En la propuesta pedagógica se pretende darle un espacio importante al 
vocabulario en la asignatura de Inglés, sin dejar de lado la creatividad, la 
motivación y la participación activa de los estudiantes y de esta forma contribuir al 
mejoramiento de la formación integral, tanto de éstos como de los mismos 
docentes. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Durante las visitas realizadas en el Colegio Concentración Escolar Los Almendros, 
se realizó observaciones para enriquecer la investigación pedagógica en el curso 
7-B de la jornada de la mañana en la clase de Inglés. Allí se pudo detectar 
algunas dificultades en el proceso de Enseñanza — Aprendizaje: además de la 
falta de interés de los estudiantes, éstos no contaban con recursos didácticos y el 
profesor no hacía mucho uso de su creatividad, sin embargo, el principal problema 
que se presenta consiste en que, aunque los estudiantes tienen una aproximación 
a lo que a reglas gramaticales se refiere, no tienen conocimiento de la intención de 
la oración, del contexto, de quién o qué se está hablando, por lo tanto se limita a 
completar espacios en blanco, dentro de una oración mientras esto parece ser el 
único objetivo del profesor. 
De esta manera, el estudiante no establece contacto con el vocabulario al que se 
enfrenta, por esta razón, prefiere entender las reglas de los ejercicios y concluirlo, 
descantando las posibilidades de ampliar el vocabulario y familiarizarse realmente 
con el contexto en el que trabaja. 
El problema entonces, se resume en la falta de estrategias para que el estudiante 
logre enriquecer el vocabulario, siendo éste parte fundamental en el proceso del 
aprendizaje del Inglés. Por lo tanto viene a surgir las siguientes inquietudes. 
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¿Cómo lograr que los estudiantes del grado 7-B del Colegio Concentración 
Escolar Los Almendros, además de atender a las reglas gramaticales, se les 
pueda abrir un campo a la ampliación del vocabulario, obteniendo así un contacto 
con el contexto que estudia?. 
¿Cómo hacerlo despertando su interés creativamente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente, el proceso de enseñanza — aprendizaje del Inglés, es necesario e 
importante para el desarrollo del alumno no solo en el aula de clases sino también 
en su vida diaria y futura. 
Entonces, es aquí donde la creatividad, la motivación y brindarle un espacio 
fundamental al vocabulario de éste idioma, viene a formar parte de la serie de 
estrategias que van acordes con las necesidades del estudiante y la elaboración 
de un proyecto que las presente y las sostenga, que sirva como un aporte al 
mejoramiento a la comunidad educativa. En este caso la del Colegio 
Concentración Escolar Los Almendros, del que se han tomado ciertas debilidades, 
deficiencias para partir desde allí con el fin de buscar las posibles estrategias para 
su fortalecimiento. 
Por su parte, el estudiante encuentra distante la posibilidad de comprensión, en un 
alto porcentaje, de un texto escrito o las actividades a las que se enfrenta en su 
vida como estudiante de una segunda lengua, porque el afianzamiento del 
vocabulario y un regular manejo de él, se reflejaría notoriamente en sus avances 
en el campo del aprendizaje y por ende en los de la educación; y su formación 
integral al poder abrirse puertas al conocer otras culturas por medio de la lectura, 
escritura, etc. No solo en lengua nativa sino también en otra como el Inglés, la 
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capacidad y mejoramiento de la audición y del habla cuando se nota un verdadero 
enriquecimiento del vocabulario. 
Para el docente vendría a representar la realización de una investigación que 
arrojaría resultados, y a partir de éstos reflexionar acerca de lo que sirve para 
mejorar su que — hacer, especialmente en la inclusión del vocabulario como 
estrategia en el proceso de enseñanza — aprendizaje del Inglés. 
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias pedagógicas para que el vocabulario tome gran 
importancia dentro del proceso de Enseñanza — Aprendizaje del Inglés, 
contribuyendo así, al mejoramiento de los niveles de competencias en dicha 
asignatura. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Tomar teorías existentes como material de apoyo para reflexionar acerca del 
vocabulario y su maneo dentro del proceso de Enseñanza — Aprendizaje del 
Inglés. 
Motivar a los estudiantes en el aprendizaje y uso apropiado del vocabulario que 
se estudia en clase. 
Crear nuevas estrategias didácticas para enseñar el vocabulario en la clase. 
Complementar mi formación integral y las de los estudiantes con la realización 
de este proyecto. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Esta investigación se ubica dentro de la investigación — acción educativa, porque 
ésta describe una forma de estudio que debe ser colectiva y reflexiva que combina 
la teoría y la práctica y lleva a cabo cambios en relación con el potencial del 
docente teniendo en cuenta los valores educativos, la reflexión acerca de éstos y 
los modos de plasmarlos. 
Dentro del proceso del I.A.E., la comprensión juega un papel muy importante, 
puesto que hace parte de la reflexión del docente sobre la posibilidad de incluir al 
estudiante en su investigación mediante el diálogo, ya que el estudiante dará su 
punto de vista al calificar la calidad del trabajo de su profesor, y aquí el docente 
tendrá un grupo de críticos a su disposición. 
Cuando el docente está involucrado dentro de un estudio donde pretende 
consultar, debe ser muy cuidadoso con todas las propuestas con las que se 
encuentre, debe analizarlas y en relación con todas, poner su punto de vista, por 
ejemplo, el concepto de que la idea de la práctica profesional está muy 
relacionada con los valores éticos y tiene mucho en cuenta el grado de 
conocimiento, y exige que éste sea elevado. 
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Esta práctica además según el modelo de racionalidad técnica incluye la 
aplicación de la ciencia y la tecnología a los problemas prácticos, podemos ver 
que no se ajusta a la existencia de un modelo alternativo de práctica profesional 
que muestra una relación muy diferente entre el conocimiento magistral y los 
valores, ya que en este modelo el conocimiento no es aplicado sino que se 
incorpora tácitamente, o sea, no tiene que estar ahí para empezar a actuar sino 
que se va dando a medida que actuamos y el pensamiento y acción se confunden. 
A mi modo de ver, ésta última es la mejor forma pues aquí hay una combinación 
de teoría y práctica. No tenemos necesariamente que aprender a saber más 
teoría para luego practicarla sino que tenemos una teoría en acción 
respectivamente. 
Realmente, para el docente la experiencia es muy importante dentro de los 
problemas y soluciones pasadas ya que pueden servirle en el futuro, pero no 
necesariamente va a decirle que va a pasar pues el problema siguiente puede ser 
sorpresivo, por lo tanto la experiencia debe tomarse como una ayuda, más no 
como una adivinanza de los problemas futuros. Otro aspecto importante dentro de 
la investigación — acción educativa es la interrelación entre los docentes, pues 
cada uno tiene sus propias experiencias basadas y presentes que al establecer 
comunicación colectiva cada uno aprenderá del otro y entre todos incrementarán y 
fortalecerán sus conocimientos. 
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Los requisitos de la investigación en educación son: el primero que excluye las 
formas de investigación y evaluación que sólo se interesan en la realización de 
tesis para comprobar los resultados obtenidos por el estudiante pues no tiene en 
cuenta los valores. 
El segundo que sugiere el empleo de técnicas interpretativas para que los 
participantes entiendan lo que hacen y otras para entender lo que los maestros 
entienden de los mismos. 
El tercero, que habla de comprobar si las auto comprensiones son productos de 
creencias ilusorias irracionales y contradictorias de la vida social y que pueden ser 
develadas en las discusiones entre los participantes. 
El cuarto excluye las formas de investigación que procuran servir a los que toman 
las decisiones más allá de las situaciones investigadas y evaluadas y el quinto es 
que debe ser práctico, en el sentido de que el asunto del status educativo estará 
determinado por los modos en que se relaciona con la práctica y excluyen las 
formas de investigación que sirven para la toma de decisiones, pero que no 
aceptan las consecuencias de estas. 
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4.2 INSTRUMENTOS 
Los instrumentos que se aplicaron en la investigación fueron observación directa, 
diario de campo y encuesta. 
Observación. Durante ésta fue posible la interrelación con el grupo sobre el 
cual investigó, estando los estudiantes en el aula, con el fin de participar en sus 
clases de Inglés, y a partir de ello, realizar el estudio en lo que tiene que ver 
con las estrategias utilizadas por el profesor para enriquecer el idioma Inglés y 
la reacción de los estudiantes ante éstas. 
Diario de campo. Contiene la información que se recolectó durante varias 
clases de Inglés mientras se observaban. 
Encuesta. Luego de la debida interpretación, se pretendía conocer el punto de 
vista de los estudiantes con respecto a los recursos, metodología, actividades 
que se utilizan en la clase. El cuestionario consta de cuatro preguntas, fue 
aplicado en una "hora libre", con la debida autorización del coordinador del 
colegio. Las preguntas se respondieron en 20 minutos aproximadamente; 
podemos observar la encuesta en los anexos (A). 
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4.3 OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Durante las observaciones físicas, pedagógicas y sociales que se realizó en el 
Colegio Concentración Escolar Los Almendros, se pudo enriquecer la 
investigación, reflexionar y dar el punto de vista como futuros docentes acerca de 
la metodología del profesor, el comportamiento y rendimiento de los estudiantes, 
sus conocimientos y sus falencias. Al observar una clase, como futura docente, se 
toman en cuenta aspectos negativos y positivos, y la decisión está en tomar sólo 
lo que nos sirve. 
Tomar las bases positivas con el fin de enriquecer la metodología que se 
escogerá, según los propios criterios y sobre la cual se trabajará creando las 
mejores estrategias para detectar las falencias que se presentan en el proceso de 
Enseñanza — Aprendizaje del idioma Inglés, especialmente en el uso del 
vocabulario fue necesaria la aplicación de una encuesta que arrojó resultados que 
permitieron una reflexión para luego programar actividades que contribuyan a la 
superación de dichos problemas. 
4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Cuando hemos partido de la identificación de un problema el cual pretendemos 
solucionar, es necesario investigar, entonces al observar las clases de Inglés en el 
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curso 7-B del Colegio Concentración Escolar Los Almendros, se notó, primero que 
todo, la falta de interés y el bajo rendimiento académico de los estudiantes en la 
asignatura Inglés. Ya que éstos preferían charlar con sus compañeros o dormirse 
en los pupitres. Además, al final de una de las primeras clases observadas, la 
profesora se dirigió a los estudiantes, con el fin de leerles una lista que contenía 
un número de estudiantes que debían recuperar la asignatura y completó un total 
de 12 estudiantes. 
Por otro lado, se observó que en las clases no se contaba con recursos didácticos, 
es decir, los estudiantes no utilizaban un libro guía, grabadora, imágenes, 
diccionario a pesar de esto no habían muchas actividades creativas por parte del 
profesor. 
En la mayoría de las clases se observaba la realización de ejercicios en los que 
los estudiantes debían completar espacios en blanco de acuerdo con el tema que 
se estaba estudiando en clase. 
Por ejemplo se observó que al escribir una oración en el tablero. 
This book blue. El ejercicio consistía en completar con el verbo TO BE. 
Luego de que el profesor pidiera a dos estudiantes que lo hicieran, éstos se 
equivocaron, el primero, al completar con are y el segundo, con am, se levantó 
un estudiante que dijo algo así como: "si no resultó con esas dos, la única 
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opción que nos queda es Se puede resaltar la idea de que éste caso no se 
presenta sólo cuando se trata de verbos sino también con el uso de 
preposiciones, artículos (definidos e indefinidos) etc. 
Otro error que surge de lo anterior es el de traducir en el momento, porque el 
estudiante posiblemente entienda en el instante, pero éste no alcanza a 
familiarizarse lo suficiente con el vocabulario de este idioma. 
Entonces, analizamos que los estudiantes pueden tener una aproximación de 
la conjugación del verbo TO BE o cualquier otro verbo o tema, pero no tiene 
muchas ideas acerca del resto de la oración, lo que viene a complicar el 
aprendizaje, sobretodo porque no se atiende, en ningún momento a la 
necesidad de enriquecer el vocabulario para el mejoramiento de este proceso. 
Para tratar de confirmar la realidad del problema se realizó una encuesta y los 
resultados son correspondientes a una muestra de 20 estudiantes 
pertenecientes a la población de 7-B. 
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1. ¿Cómo te sientes en la clase de Inglés? 
15 estudiantes, que corresponde al 75%, respondieron que se sentían bien en 
la clase de Inglés. 
2 estudiantes, que corresponde al 15%, dijeron sentirse mal. 
3 estudiantes, que corresponde al 10%, respondieron que regular 
2. Cuando el profesor te deja una guía para trabajar en casa ¿Te es necesario 
buscar palabra por palabra, en el diccionario? o ¿Cómo haces para 
desarrollarla?. 
9 estudiantes, que corresponde al 45%, respondieron que es necesario buscar 
palabra por palabra en el diccionario. 
7 estudiantes, que corresponde al 35, utilizan otra estrategia 
4 estudiantes, que corresponde al 20%, recurren a ambas estrategias 
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3. Cuando aprendes el significado de una palabra en Inglés ¿qué haces para no 
olvidarla?. 
20 estudiantes, que corresponde al 80%, respondieron que debían repetirla 
4 estudiantes, que corresponde al 20%, respondieron que debían anotarla 
4. Cuando el profesor le va a explicar un nuevo tema ¿te da un listado del 
vocabulario empleado en el tema? O ¿te quedas sin entenderlo?. 
12 estudiantes, que corresponde al 60%, responden que el profesor les da un 
vocabulario 
6 estudiantes, que corresponde al 30%, se quedan sin entender 
2 estudiantes, que corresponde al 10%, no responden 
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Al analizar los datos que se obtuvieron por la anterior encuesta se puede deducir 
que la asignatura no es del todo desagradable para los estudiantes encuestados, 
es decir, a la mayoría de estudiantes les gusta el Inglés, y este es un dato muy 
importante porque de aquí parte la reflexión como futura docente en aras de 
estimular el disfrute de la clase. 
Por otro lado, lo más fundamental dentro de este proyecto, es que una de las 
razones por las que el estudiante encuentra muchas dificultades para 
familiarizarse con el tema que se encuentra estudiado, es no conocer el 
significado de las palabras, o el tener que recurrir al diccionario una y otra vez 
incluso para recordar el significado de una palabra que posiblemente ya había 
buscado y ha olvidado. 
Es muy curioso encontrar que, los estudiantes recurran, en su gran mayoría a 
repetir para memorizar, sin embargo es necesario descubrir otras buenas técnicas. 
Se puede resaltar la idea de que al estudiante le resulta tedioso, en cierta forma 
entrar en contexto sin tener idea de la intención o la idea que éste guarda. 
Definitivamente, el no darle no un pequeño espacio, sino un espacio fundamental 
al vocabulario es una dificultad para llevar a cabo el proceso de Enseñanza — 
Aprendizaje del Inglés por lo tanto afecta a los estudiantes con respecto a la 
desmotivación que presenta en el estudio del segundo idioma y para proyectarse 
hacia el futuro 
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5 MARCO TEÓRICO 
5.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
EL VOCABULARIO Y LA EDUCACIÓN 
El lugar que ocupa el vocabulario dentro del marco de la enseñanza de las 
lenguas es, significativamente, tema de reflexión y de discusión para muchos 
profesores. 
Sus actitudes frente a esta problemática han ido desde la mitificación de todo lo 
relacionado con la lengua extranjera y sus aprendizaje hasta el rechazo. 
Otros se han apartado críticamente de la opción de establecer el vocabulario como 
parte fundamental en el proceso de enseñanza — aprendizaje del Inglés, pues 
muchas veces reconocen el valor que éste tiene y representa, pero se preguntan 
la forma de presentarlo al estudiante por el temor a no poder crear las mejores 
estrategias para ser llevado a cabo con afortunadas excepciones, algunos textos 
escolares mantienen el vocabulario como parte importante en la realización de 
actividades y maestros que se preocupan porque los estudiantes afiancen esta 
parte dentro del aprendizaje. 
5.2. ANTECEDENTES 
Durante las tres últimas décadas, ha estado ocurriendo una revolución en el 
campo de la enseñanza de idiomas y no ha sido una revolución callada, pues 
siempre se ha estado encontrando una serie de opiniones contrarías de 
gramáticos, lingüistas, profesores y administradores de escuelas. 
Se puede decir que, dichas oposiciones y hasta confusiones que durante este 
tiempo se han venido presentando son algo muy natural y hasta necesario debido 
al crecimiento de las metodologías, ya que siempre se está a la búsqueda de 
nuevas y modernas formas de enseñanza de una lengua extranjera. 
El crecimiento de las metodologías nace desde el momento en que, a los objetivos 
académicos y literarios puramente tradicionales de los programas de enseñanza 
de lenguas extranjeras, los educadores incorporan los fines prácticos. Sin 
embargo, no son todos los profesores los que se preocupan por emplear nuevas 
metodologías. Por lo tanto, los procedimientos para preparar a docentes en este 
campo han causado confusiones y falta de orden contra los que han tenido que 
luchar por la enseñanza integral de idiomas. 
Alguno se limitan a los tecnicismos del idioma mismo, sin advertir las necesidades 
de las aulas, dejando de lado los intereses de los estudiantes y restan importancia 
o ni siquiera mencionan los procesos artísticos. 
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5.3. TENDENCIAS 
Para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje y afianzamiento del vocabulario 
en el proceso de la enseñanza del Inglés, se puede citar la teoría de Maria Toht, 
quien se basa en la creencia de que "la lúdica es la mejor arma para incrementar 
el vocabulario" porque piensa que ésta ayuda a que los estudiantes pongan toda 
la atención requerida sin necesidad de explicarles detalladamente las palabras 
que van a ser empleadas y como resultado, el aprendizaje de la lengua toma lugar 
en un contexto que los niños pueden relacionar directamente"' María Toth, 
además plantea que "las imágenes pueden crear facilidades de afianzamiento 
para el estudiante en las que establece inmediatas relaciones entre la palabra o la 
frase y una imagen o por medio de la imagen logre concretar el significado del 
contenido que se le presente". 
Por otro lado, la autora de Heineman Children's Games dice que "la combinación 
de la lúdica con las imágenes garantizan no sólo una buena forma de enriquecer 
el vocabulario, sino también el disfrute por la clase por parte de los estudiantes". 
Franklin Harry B, en su libro vocabulary in context, tiende a utilizar diálogos en los 
que el vocabulario se ubica a un lado con el fin de que el estudiante lo tome como 
un apoyo para realizar sus intervenciones. 
1 
 Toth, Maria, Tomado de Heinemann Children's Games. Ed Heinemann Publishers (oxford) itd 
1995. pág. 7 
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Por ejemplo: 
Teacher 
Situación we meet at the bus stop 
Mr B where are you going, Mr. A? home 
Student 
A I'm going home 
A where are you going, Mr B? Bookstore 
B I'm going to the bookstore. Where are you going Mr C?. 
Chicago 5. New York 
Bank 6. School 
3 Church 7. Home 
4. Restaurant 8. Post office2 
Harry B., plantea que "el vocabulario que sirve como apoyo al estudiante para 
realizar sus intervenciones, enriquecen su vocabulario, por el hecho de que están 
en un solo contexto, lo que hace que el estudiante las relacione y sean eficaces 
para su aprendizaje"3. 
Por su parte, Cecilia Pinto de Cáceres, Rosalía Cortés Rocha, Martha González 
de Díaz y Clara Rey, en su libro Etnometodología de las lenguas, se apoyan en lo 
siguiente: "para enseñar una lengua extranjera, es decir, para ampliar y enriquecer 
2 
Harry B, Franklin, Tomado de vocabulary in context the University of Michigan 1964. pág. 26 
3 
 Harry B, Franklin, Tomado de vocabulary in context the University of Michigan 1964. Teacher's 
introduction. 
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los conocimientos del estudiante es además caracterizado porque persiguen un 
objetivo cognoscitivo y uno comunicativo y que debe partir de ellos para analizar 
las diferencias que se encuentran a un nivel menos profundo"4. 
Veamos algunas sugerencias de estas cuatro autoras: 
Previo análisis de la situación específica de enseñanza — aprendizaje. 
Búsqueda de objetivos comunes para impartir una formación común. 
Que el estudiante desarrolle sus propias estrategias de aprendizaje; que 
aprenda a aprender. 
<- Adopción de una actitud positiva frente al error, como una etapa inevitable del 
aprendizaje. 
Que en el caso del enriquecimiento del vocabulario en Inglés, sería que el 
estudiante reflexionara acerca de la falta que le hace extender sus conocimientos, 
que tome una actitud positiva ante ello y cree sus propias estrategias en el 
aprendizaje. 
4 PINTO DE CÁCERES, Cecilia. CORTES ROCHA, Rosalía. GONZÁLEZ DE DÍAZ, Martha. REY, 
Clara. Tomado de Etnometodología de las Lenguas. Ed UN Biblioteca Básica Universitaria. 
págs. 98 y 99. 
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Las teorías y tendencias antes mencionadas guardan cierta importancia en sus 
propósitos, por lo tanto se pueden tomar algunas bases para enriquecer la 
propuesta del presente proyecto. Sin embargo, la tendencia de Maria Toth, se 
relaciona con mucha más firmeza con propósito que persigue este proyecto 
pedagógico, pues fomenta la lúdica, por lo tanto maneja la creatividad, el goce por 
a clase y además utiliza las imágenes como parte fundamental para que el 
estudiante establezca relaciones. 
Por su parte Bruner (1978) plantea, que "estableciendo la realización de 
conversaciones sobre eventos del "aquí" y "ahora", los niños son ayudados a 
reconocer la forma en que el habla se relaciona con lo que se ve o se toca y a 
asimilar la forma en que las estructuras lingüísticas se emplean para discriminar 
las variaciones en los significados". Recordando que el presente proyecto 
privilegia las imágenes como estrategia que ayuda al estudiante a relacionar los 
conocimientos que va adquiriendo, en este caso, nuevas palabras en el Inglés, se 
puede extraer la idea de Bruner de cómo los niños establecen relaciones con 
cosas concretas, puesto que se logra una experiencia en contexto determinados 
que viene a ayudar al niño a construir significados en la adquisición del lenguaje. 
Es interesante considerar el concepto de Bruner porque se convierte en una 
estrategia de enseñanza del Inglés y el enriquecimiento del vocabulario de esta 
lengua, puesto que el estudiante encuentra una ayuda concreta dentro del proceso 
que significa una experiencia en la que pudo relacionar directamente con el 
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contexto que se encuentra manejando para lograr un aprendizaje mucho más 
efectivo y agradable. 
En cuanto al vocabulario Inglés se ha realizado una gran labor con el fin de 
encontrar las mejores formas para enseñarlo. Thorndike y Lorge hicieron un 
recuento de millones de palabras en publicaciones en Inglés y proporcionaron una 
lista en la cual colocaron los vocablos de acuerdo con la frecuencia5. Los 
estudiosos han aprendido mucho acerca del vocabulario y aunque el maestro 
debe aprender todo lo que le sea posible acerca de sus investigaciones al 
respecto, hay algo que conviene recordar, el alumno que ha logrado un amplio 
vocabulario no es, necesariamente, el que habla, lee y escribe el Inglés bien y 
eficazmente. 
Como ha dicho Fries, "quizá se encuentre un verdadero dominio del idioma, sus 
modelos de sonido y de gramática dentro de un vocabulario restringido"6. Primero 
es preciso establecer los modelos básicos, tanto fonéticos como estructurales, 
dentro de cualquier vocabulario limitado que sea útil a nuestros alumnos, entonces 
ellos estarán en situación de avanzar y de ampliarlo' sin embargo, él no lo cree así 
por el hecho de que "si ni siquiera se sabe la definición del diccionario de una 
palabra hasta haberse familiarizado con las situaciones que en la vida cotidiana 
5 Thorndike y Lorge. Tomado de Stevick Earl. El Inglés, Nueva 
pág. 59 
° Fries, Tomado de Stevick, Earl. El Inglés Nueva Didáctica, Ed 
7 Stevick, Earl. Tomado de El Inglés Nueva Didáctica. Ed. Pax 
Didáctica. Ed. Pax—México 1969. 
. Pax México. pág. 59 
— México. pág. 60 
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hacen necesaria dicha palabra, y que además no se conoce el significado 
gramatical hasta no saber como se comporta con preposiciones, artículos, verbos 
auxiliares, etc".8. 
Stevick, además plantea que agrupar las palabras que frecuentemente se 
emplean juntas en la misma conversación. Por ejemplo: 
Shore, ocean e Island u officer, meeting y report. Es decir, que de esta forma 
sería mucho más eficaz el enriquecimiento del vocabulario del estudiante en 
comparación con la utilización de una lista de palabras, por orden alfabético con el 
fin de que el estudiante las memorice9. 
Porque según Stevick, así las palabras, en cada grupo, se apoyan las unas a las 
otras y posiblemente las unas ayudan a comprender el significado de la otra. 
El autor de Nueva Didáctica del Inglés destaca el uso del diccionario dentro del 
estudio del vocabulario, y cree necesario que cuando el estudiante se vea 
obligado a buscar una palabra (en Inglés) en el diccionario" que no escriba la 
palabra castellana arriba del Inglés, si lo hacen así, cada vez que éstos repasen 
este tema, sus ojos buscaran las palabras escritas en su lengua nativa y será muy 
difícil que vuelvan a ver los vocablos ingleses"19. 
8 
 Stevick, Earl. Tomado de El Inglés, Nueva Didáctica. Ed. Pax — México. pág. 60 
9 
 Stevick, Earl. Tomado de El Inglés, Nueva Didáctica. Ed. Pax — México. pág.60 
19 
 Stevick, Earl. Tomado de El Inglés, Nueva Didáctica. Ed. Pax— México. pág. 60 
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Por su lado D.A. Wilkins, plantea que para adquirir un aumento del vocabulario 
Inglés, se debe aprender los diferentes significados que llega a tener una palabra 
en diferentes contextos y cómo ésta misma palabra no pueda utilizarse en una 
situación que si lo trasladara a su idioma nativo tendría el mismo significado. Por 
ejemplo: el verbo "go", el estudiante sabrá que puede decir: 
l go to school, pero debe utilizar otro verbo como travel para decir por ejemplo que 
van en un vehículo. 
Wilkins, dice que "es importante que el estudiante comprenda que en Inglés una 
palabra también puede ser utilizada en varios contextos sin que se altere la 
intención de la oración por ejemplo: en Inglés la palabra leg. No se utiliza sólo para 
seres humanos, sino también en las comidas y para la mesa"11. Estos 
planteamientos se encuentran en su libro Second — Language learning and 
teaching. 
Por otra parte Franklin Harry B. prefiere trabajar el vocabulario Inglés por medio de 
diálogos, estableciendo las palabras que se utilizan en dichos diálogos. Por otra 
parte en su libro, "Vocabulary in Context", plantea que "el principal rol del 
vocabulario se presenta en contexto de diferentes situaciones y que el vocabulario 
11 
 Wilkins, D.A., tomado de Second —Language Leaming and Teaching 1974. Ed. Edwar Amold. 
Pág. 21 
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de los diálogos que aparecen en su libro no solo combinan las estructuras con el 
léxico, sino que además, es muy efectivo para estimular la conversación. 
5.4. MARCO LEGAL 
Atendiendo a lo que plantea la ley general de educación, es necesario resaltar el 
artículo 22 que habla de los objetivos específicos de la educación básica en el 
ciclo de secundaria que tiene entre éstos en el apartado A: El desarrollo de la 
capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, 
orales y escritos en este caso en lengua extranjera, así como para entender 
mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la 
lengua. 
Además en el apartado K: que fomenta la apreciación artística, la comprensión 
estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión 
artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y 
culturales. 
Conviene anotar que, con base en estos dos apartados, se puede hablar de 
vocabulario como tema central del aprendizaje de una lengua extranjera, el 
estudiante, entonces, estará en capacidad de desarrollarse en la comprensión de 
textos y expresar correctamente mensajes completos sin dejar de lado el arte. La 
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creatividad, etc, y el apartado L: que habla de la comprensión y capacidad de 
expresarse en una lengua extranjera 
Se tiene en cuenta el artículo 5 que habla de los fines de la educación, porque el 
presente proyecto busca la formación integral de los estudiantes, puesto que no 
tiene miras en un solo aspecto dentro del proceso de enseñanza — aprendizaje, 
es decir, tiene un concepto y unos objetivos mucho más amplios y profundos que 
además de comprometerse en la ayuda para lograr un nivel intelectual más 
elevado, no deja de lado aquellos valores y aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta para una mejor educación y calidad de vida. Estos vienen a ser; lo moral, 
espiritual, social, afectivo, ético, cívico y aquellos que tienen que ver con lo 
humano. 
Por otro lado, se toman como base los planteamientos presentados en los 
lineamientos curriculares para el área de idiomas extranjeros, porque incluye el 
desarrollo del lenguaje como un componente en la adquisición de una segunda 
lengua en la escuela y dentro de este componente, la obtención de los sistemas 
oral y escrito de la segunda lengua a través de todos los dominios del lenguaje, 
tales como: fonología (sistema de pronunciación), vocabulario, morfología y 
sintaxis (sistema gramatical), significación (sentido), pragmática (contexto del uso 
del lenguaje), paralingüística (patrones de pensamiento formal y académico en 
una segunda lengua, el estudiante debe haber desarrollado un sistema oral y 
escrito en un nivel cognitivo alto. 
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5.5. MARCO CONTEXTUAL 
5.51. Población y Muestra Focalizada. Colegio Concentración Escolar Los 
Almendros. Grado 7. grupo B. Número de estudiantes 53. 
5.5.2. Características del Plantel. El Colegio Concentración Escolar Los 
Almendros es una institución ubicada en la ciudad de Santa Marta en el 
departamento del Magdalena. 
Su modalidad es bachillerato académico con énfasis en ecoturismo, en los niveles 
de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en las jornadas: 
mañana, tarde y nocturna. 
La institución es unificada mediante decreto 047, del 18 de febrero del 2002. La 
institución ofrece una educación de naturaleza oficial, de carácter mixto en 
calendario A. 
5.5.3. Condiciones Físicas. La planta física del Colegio Concentración Escolar 
Los Almendros, se encuentra en proceso de mejoramiento: extensión del número 
de aulas, construcción de sala de teatro, laboratorio, biblioteca y algunas otras 
remodelaciones y ampliaciones. 
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5.5.4. Filosofía de la Institución. La institución educativa Concentración Escolar 
Los Almendros trabaja en la formación de jóvenes y adultos con sólidos principios 
éticos y morales, apropiados de su conocimiento, de su entorno social y ecológico. 
La institución fundamenta su filosofía en los principios: antropológicos, 
sociológicos, psicológicos, axiológicos, epistemológicos y pedagógicos. 
5.5.5. Misión. La institución, tiene como misión formar jóvenes y adulto 
responsables, autónomos, tolerantes, capaces de asumir los cambios que la 
sociedad le presenta, de una manera positiva y creativa, apropiándose del 
conocimiento de su entorno ecológico, turístico y empresarial, con el compromiso 
de participar en el crecimiento de la familia, la región y el país. 
5.5.6. Visión. La institución, es de carácter oficial que se rige por las leyes 
constitucionales y lo reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional, que 
contribuye a la formación de un ciudadano íntegro, capaz de asumir con 
creatividad y liderazgo, los retos que le corresponda vivir, siendo parte activa y 
productiva de la región y el país, promoviendo el turismo ecológico a nivel nacional 
e internacional. 
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
6.1. MODELO PEDAGÓGICO 
El presente proyecto encuentra sus bases dentro del modelo constructivista, sin 
embargo se acoge, especialmente en la propuesta pedagógica, a algunos 
aspectos que tienen que ver con el modelo conductista. 
Lo anterior encuentra su justificación en algunas necesidades que surgieron 
durante la práctica con el fin de reforzar el aprendizaje en algunas actividades 
comprendidas en la propuesta pedagógica. Puesto que el constructivismo sirvió 
de base al proponer la búsqueda de una pedagogía colectiva, una formación 
integral de la personalidad siguiendo los caminos de la comunicación, la acción y 
los procesos conscientes de las personas como comunidad social. Al tener en 
cuenta la investigación — acción — participación, donde el investigador es el 
maestro en su contacto cotidiano con sus alumnos y todas aquellas tendencias 
que relacionan la pedagogía con las teorías que abordan los procesos de 
comunicación entre maestros y alumnos mediando con los procesos culturales. 
Además, al basarse en el aprendizaje significativo, puesto que desarrolla el 
planteamiento de que los conocimientos nuevos se vinculan con los previos. 
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Por otro lado, el modelo conductista, viene a formar parte del presente trabajo, 
porque en él se parte de unos resultados de aprendizaje prefijados por unos 
objetivos que preparan al estudiante para el trabajo. 
Ampliando un poco lo que se ha dicho antes, hablemos del Modelo 
Constructivista, que sostiene la teoría que el individuo — tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los efectivos — no es un mero 
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre estos dos factores. Según la posición constructivista, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano. Existen varios tipos de constructivismo, los instrumentos para realizar 
dicha construcción son los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su 
relación con el medio que le rodea. 
Esquema: un esquema es una representación de una situación concreta o de un 
concepto que permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales 
o parecidas en la realidad. 
El presente proyecto toma como base las teorías del modelo constructivista, 
puesto que plantea que todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, 
lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social y luego 
se internalizan, entonces guarda así, mucha relación con la inquietud del 
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vocabulario, al no pretender tomarlo como una parte aislada dentro del proceso de 
enseñanza — aprendizaje en el idioma Inglés, sino que se tome como fundamental 
logrando así, una familiarización con el contexto en el que se está estudiando en 
clase. Además este modelo dice que se ha comprobado cómo el alumno aprende 
de forma más eficaz cuando lo hace con la colaboración e intercambio con sus 
compañeros, ya que el intercambio de información entre compañeros que tienen 
diferentes niveles de conocimiento provoca una modificación de los esquemas del 
individuo y acaba produciendo aprendizaje, lo cual se relaciona con la idea de 
buscar estrategias que permitan que el estudiante aprenda el vocabulario en una 
forma lúdica en la que exista integración con el resto de sus compañeros. 
El conocimiento se construye a partir de la acción, porque a través de ésta, el 
individuo construye relaciones entre objetos y que al interiorizarse se forma el 
conocimiento. Lo que hace pensar en que el estudiante necesita establecer 
relaciones. En el caso de la ampliación del vocabulario, convendría un 
acercamiento a la forma concreta de las palabras que aprende en ello las 
imágenes vendrían a desempeñar un papel importante. 
Dentro de la presente investigación se tienen en cuenta los planteamientos de uno 
de los principales exponentes del constructivismo. 
Con base en la teoría de aprendizaje significativo de AUSUBEL, en la que plantea 
que los conocimientos nuevos se vinculan de forma clara y estable con los 
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conocimientos previos, se puede establecer entonces una relación entre la 
necesidad de enriquecer el vocabulario en el proceso de enseñanza — aprendizaje 
del Inglés con esta tendencia, puesto que no es difícil deducir que ésta es una 
razón que privilegia las bases en las que el estudiante se sostiene, y la intención 
de seguir en la búsqueda de nuevos conocimientos. 
AUSUBEL, además afirma que el aprendizaje puede darse por descubrimiento, 
por lo tanto nos recuerda que al aprender una segunda lengua se debe estar en 
constante descubrimiento para complementar lo aprendido a una idea que se 
quiera expresar. 
Por ejemplo, cuando un estudiante busca, encuentra, asimila una nueva palabra, 
en sus conocimientos y luego la lleva a algún contexto que esté manejando, 
seguramente va ha tomarlo como un descubrimiento que combinará con lo que 
básicamente hacía parte de sus saberes e ideas con el fin de expresarse, de 
comprender una lectura a la hora de escribir o escuchar sobre algún tema 
determinado. 
Aunque en las críticas hechas a esta teoría se diga que privilegia la metodología 
"averigua lo que el alumno sabe y enseña consecuentemente" debe tenerse en 
cuenta que en el aprendizaje del Inglés, cabe pensar, que de alguna manera, es 
de este tipo, porque se trata de ir avanzando continuamente, además es 
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necesario, no aislar lo aprendido, sino tomarlo como complemento y partir desde 
aquí para abrir nuevos horizontes en el aprendizaje del estudiante. 
Por otra parte, AUSUBEL, dice que el problema de la escuela no está en el 
método sino en el tipo de aprendizaje que favorece, que la utilidad de uno u otro 
método depende del carácter del material que va a ser aprendido, de la etapa en 
que esté el proceso de aprendizaje y el nivel evolutivo del estudiante; entonces, 
con base en este planteamiento, se puede reflexionar ante lo siguiente: muchas 
veces podemos tener excelente métodos para enseñar algo propuesto, sin 
embargo, hay que tener en cuenta si ese método es justamente el adecuado para 
esos conocimientos y para hacerlos llegar; y en cuanto a la etapa del procesos de 
aprendizaje también es cierto que no podemos tomar elementos may avanzados 
para lo que se esté tratando y con quienes se esté tratando ni tampoco tornarse 
repetitivos con temas que hayan logrado ser asimilados. 
Esto se vincula al nivel evolutivo del estudiante debido a que este se encuentra al 
tanto de la ampliación que cada vez se nota más de su conocimiento, pues él 
mismo estará en la capacidad de escoger dentro de lo que descubre, lo que más 
le sirve, y se dará cuenta de la importancia hacia el aprendizaje significativo y se 
manifestará en su actitud. 
Según el modelo y tenido en cuenta en la investigación. 
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El docente. Debe propiciar los instrumentos para que el estudiante construya a 
partir de sus conocimientos previos. 
El estudiante. Debe ser el actor principal en la construcción del aprendizaje, 
desarrollar un pensamiento autónomo, creativo y crítico. 
Por otro lado, hablemos ahora de los aspectos, que fue necesario tener en cuenta, 
del modelo pedagógico constructivista. 
Modelo por objetivos. Construido por Bobbit y Charters. Prepara a los 
estudiantes para desarrollar actividades específicos en el mundo de la vida. 
El currículo como tecnología. Es un sistema para producir aprendizajes 
transfiriéndolos a partir de un modelo de reforzamiento de estímulos — 
respuesta (psicología conductista) de una manera eficaz y eficiente. 
Técnica del currículo. Esbozada por Tyler. Es una construcción teórica que 
guía una práctica. 
Aunque este trabajo no toma todos los planteamientos que ofrece el modelo 
conductista, se tienen en cuenta, los anteriores, ya que se estima necesario incluir 
en los procesos observables que son guiados por la relación estímulo — respuesta, 
causa — efecto, medios — fines, reforzados por el profesor, continuamente para 
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afianzar algunas conductas predeterminadas; puesto que se considera que en 
proceso de enseñanza — aprendizaje, fue necesario, partir de unos objetivos 
planeados. 
6.2. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
El enfoque práctico — crítico logra relacionarse con la presente investigación, 
porque como su nombre lo indica, privilegia lo que tiene que ver con lo práctico, es 
decir se estará investigando durante las prácticas pedagógicas, en las que los 
encargados de orientarlas son sus mismos actores con el fin de exponerlas y 
socializarlas logrando así un énfasis en el desarrollo individual dentro de una 
sociedad, es decir, basándonos en las prácticas, se investiga y luego se dan 
muestras de lo obtenido y se analiza en forma crítica. 
Con base en este enfoque, se permite una evaluación mutua y constante, puesto 
que las prácticas educativas se estarán revisando continuamente para tener 
oportunidad de cambiar aquellos aspectos que no brindan el logro de los objetivos 
propuestos, permitiendo así una posible nueva práctica educativa. 
El docente. Debe estar en constante reflexión al investigar con el fin de orientar su 
trabajo, proporcionando el mejoramiento de la calidad de su participación. 
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El estudiante. Es el eje de las investigaciones y por ende de las prácticas 
educativas, puesto que participa activamente, aportando sus conocimientos y 
aptitudes. 
Los docentes son quienes diseñan el currículo a través de la investigación misma 
y lo manejan según las necesidades del contexto, con el fin de suplirlas y 
continuar el proceso a partir de resultados obtenidos en la evaluación. 
El centro de este modelo pedagógico, está en la enseñanza. El estudiante es el 
eje principal de su realización teniendo como fundamento las teorías cognitivas y 
evolutivas y como referente su comportamiento. 
El comportamiento del profesor se refleja en los métodos. Éste debe poner en 
práctica las ideas surgidas de la investigación, lo que viene a permitir el equilibrio 
entre la teoría y la práctica. 
T 4-› P 
El objetivo es la modificación del proceso que permite la innovación en la acción. 
Enseñanza 4-› Aprendizaje 
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6.3. ENFOQUE EVALUATIVO 
Para este enfoque, se atenderá a la ley general de educación en la que el artículo 
47 plantea: la evaluación del rendimiento escolar, ya que no sólo se enfoca en los 
logros que pueda obtener el estudiante, sino que además, tiene en cuenta el 
proceso pedagógico. 
"La evaluación debe ser continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descriptivos que responda a estas características"12. Además en el artículo 48 
dice que la evaluación se fundamenta con base en pruebas de comprensión, 
análisis, discusión, crítica y en general de apropiación de conceptos.13. Por otra 
parte este enfoque tiene en cuenta la evaluación que se da mediante 
apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, diálogo o 
entrevista abierta y formuladas con la participación del estudiante porque de esta 
manera encajará más adecuadamente con el aprendizaje de una segunda lengua 
incluyendo el vocabulario como parte fundamental. 
Por último el artículo 49 dice que "terminando el último período de evaluación de 
un determinado grado, se deberá analizar los informes periódicos para emitir un 
concepto evaluativo integral de carácter formativo no acumulativo"14. 
12 
 Decreto 1860 de 1994, tomado de la ley general de la Educación. Capítulo VI. Pág. 227 y 228 
13 
 Decreto 1860 de 1994, tomado de la ley general de la Educación. Capítulo VI. Pág. 227 y 228 
14 
 Decreto 1860 de 1994, tomado de la ley general de la Educación. Capítulo VI. Pág. 229 
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Por otro lado, se tiene en cuenta el concepto que plantea Guillermo Torres 
Zambrano quien considera la evaluación como una emisión de juicios, de esta 
forma se habla de tomarla como un instrumento que nos sirve para obtener 
información útil que luego de ser procesada y analizada nos permitirá la emisión 
de juicios valores y conceptos; todo esto con el fin de tomar decisiones con 
respecto a éstos. Con este concepto Torres Zambrano, nos indica la posibilidad 
de un proceso continuo, puesto que después de la toma de decisiones se 
establecen políticas, es decir, acciones que pueden ser diversas que vendría a 
permitirnos una evaluación. 
El presente proyecto toma como base la evaluación cualitativa, puesto que tiene 
en cuenta el sentido pedagógico. 
Volviendo a los planteamientos de Guillermo Torres Zambrano, tenemos que este 
tipo de evaluación surge de la mirada pedagógica que da sustento a una acción 
educativa. 
Una característica distintiva de la evaluación cualitativa tiene que ver con la 
capacidad de creación, la capacidad heurística, puesto que se debe estar pronto a 
responder a situaciones inesperadas. El curso de los procesos humanos, de la 
educación, toma caminos inciertos, cuya evaluación debe ser imaginada por 
quienes participan en esos procesos, aquí nace la necesidad de inventar la 
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evaluación de tal manera que responda, con sentido y para construir sentido al 
desarrollo de procesos educativos específicos. 
La evaluación cualitativa, además está buscando un desarrollo educativo de 
mayor participación, una amplia voluntad y realidad de participación para 
implementar la evaluación como tal. Guillermo Torres Zambrano destaca este tipo 
de evaluación como la expresión y práctica de unos valores y estos también se 
constituyen en una base clara para dar sentido a las actitudes. Por estas razones 
este proyecto encuentra apoyo en estas concepciones porque excluye olvidar el 
acto pedagógico del evaluativo, porque también pretende reflexionar ante los 
cambios necesarios durante la cotidianidad, porque privilegia la participación y no 
se olvida de los valores, puesto que los resultaos de la valoración ofrece 
posibilidades mucho más amplias de desarrollo humano y mejoramiento que una 
simple calificación que se otorga como fruto de un acto y una consideración 
aislados. Y la clave para lograr un acercamiento a este tipo de evaluación es 
hacerlo desde la concepción de un enfoque pedagógico. 
Por último y como bien se plantea en el enfoque cunicular se incluirá las formas de 
autoevaluación y coevaluación. 
De esta forma el estudiante tendrá la oportunidad de aprender, de aplicar lo 
aprendido cuando participa, cuando relaciona el vocabulario con las imágenes y la 
temática, ya sea por medio de talleres, sopa de letras, dinámicas activas, etc. 
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6.4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
6.4.1. El vocabulario, parte fundamental en el proceso Enseñanza - Aprendizaje 
del idioma Inglés. Partiendo de experiencias con las observaciones en el Colegio 
Concentración Escolar Los Almendros, las encuestas realizadas y los autores 
consultados, se ha llegado a detectar un problema que se presenta en el 
aprendizaje del idioma Inglés. 
El problema que se plantea es la falta de interés por la búsqueda de estrategias 
para que el vocabulario sea fundamental en el aprendizaje del Inglés. 
Como es sabido, actualmente la necesidad de la comunicación entre diversas 
culturas se impone. En la última década ha estado presente en la inclusión de la 
enseñanza de lenguas extranjeras en los planes educativos de varios países, 
Colombia es uno de estos y muchos profesores deben reflexionar ante la creación 
de nuevas estrategias para que este aprendizaje llegue a ser más efectivo. 
El estudiante siempre está sujeto a la metodología del profesor en la que la 
mayoría de ejercicios consisten en completar espacios en blancos, dependiendo 
de la temática que se esté aprendiendo. Por ejemplo: completa con preposiciones, 
verbos en un determinado tiempo, pronombres, adjetivos, etc. Y aunque el 
estudiante capte y aplique las reglas de alguna estructura, lo más probable es que 
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no esté entendiendo el contexto del párrafo u oración, es decir, no se da una 
familiarización con las intenciones de éste. 
Esta propuesta se inclina a la búsqueda de que el niño maneje el vocabulario al 
que se enfrenta, excluyendo la forma aislada es decir, las extensas listas de 
vocabulario independiente del tema que se esté aprendiendo. Las palabras irán, 
generalmente, acompañadas de imágenes en actividades lúdicas que podrán ir al 
comienzo de la clase, o al final de ésta y de esta forma se busca que al momento 
de entrar en un contexto que es presentado en forma de taller, el estudiante tiene 
la capacidad de establecer una relación entre imágenes, palabras y contexto, 
entre la información recibida y la experiencia en las actividades para demostrar 
qué tanto se aprendió, qué tanto puede recordar. 
De esta forma se contribuye al mejoramiento de la calidad del aprendizaje del 
estudiante, pues se le estará facilitando la comprensión casi total del tema y será 
capaz de producir en la escritura, capacidad auditiva y por ende en el habla. 
Estas actividades se desarrollan en espacios como el salón de clases o fuera de él 
de acuerdo con el tipo de actividad para poder concretar su trabajo. 
Todo esto para que el estudiante disfrute más la clase, sea creativo, dinámico, 
para que las clases brinden mucho más participación, por lo tanto trabajan con 
ejercicios, juegos, dinámicas y concursos, de esta manera el estudiante empieza a 
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ver la clase como un encuentro en el que se divierte y a la vez enriquece su 
vocabulario mediante actividades que le brindan un aprendizaje mejor y más 
amplio. 
6.42. Objetivo general de la unidad. Permitir a los estudiantes un aprendizaje más 
amplio del idioma Inglés por medio de la inclusión del vocabulario, en forma 
creativa para que logre ser más participativo a la vez que disfruta la clase. 
6.43. Objetivos específicos. 
Enriquecer el vocabulario 
Participar activamente en las dinámicas que se realizan en clase. 
Familiarizarse con el vocabulario de cada tema. 
Establecer relaciones entre lo que ya conoce y lo que emprende entre 
palabras, imágenes y el tema. 
Mantener una buena relación con la profesora y demás compañeros, basada 
en el respeto y una mejor convivencia. 
6.4.4. Temáticas 
Introduction 
Name, age and hobbies 
Opposites 
This, that, these, those. 
Verb To Be 
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Affirmative, interrogativa and negativa sentences using the verb To Be. 
6.4.5 Recursos 
6.4.5.1. Didácticos 
Fotocopias para ia realización de talleres 
Cartulinas para presentar las imágenes 
Papel, marcadores de colores para las dinámicas. 
Diccionario 
Posters 
6.4.5.2. Humanos 
Profesor 
Estudiantes 
6.4.5.3. Físicos 
El salón e clases 
6.4.6. Metodología. Las clases de desarrollaran utilizando estrategias de 
aprendizaje como dinámicas, socializaciones de las dinámicas por parte de los 
estudiantes, talleres en ciase. 
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El profesor explicará los contenidos y asesorará al estudiante al momento de la 
aplicación de éstos. 
Estas estrategias siempre buscaran que el estudiante participe activamente en 
clase al tiempo que la disfruta y el aprendizaje de los contenidos teniendo en 
cuenta el vocabulario dentro de estos. 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
PLAN DE LECCIÓN # 1 
Curso 7 — B 
Tema Introduction Names Of Fruits 
Duración 45 Minutos 
Lugar Salón de clases 
Objetivos 
Conoce y se integra con la nueva profesora 
Enriquece su vocabulario Inglés con el nombre de algunas frutas. 
Logros 
Comprende la metodología de la clase. 
Participa activamente en la actividad. 
Relaciona las palabras que está conociendo con las frutas. 
Mantiene una buena interacción con sus compañeros y profesores. 
Materiales 
Recortes de papel (con el nombre de las frutas) 
Posters (con las imágenes de las frutas) 
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Vocabulario 
Orange, banana, grape, strawberry, pinneaple, apple, cherry. 
Metodología 
Después de haber realizado la respectiva presentación personal, los estudiantes 
deberán dividirse en dos grupos, se sentarán en dos columnas, una en frente de la 
otra. Luego se les entregará un papel que contiene el nombre de la fruta, a cada 
uno, el nombre que reciba un estudiante será diferente del que reciba el de al lado, 
pero muy posiblemente del que se encuentra al frente; de manera que cuando la 
profesora nombra una fruta los estudiantes que la tengan tendrán que desplazarse 
rápidamente para una silla del frente, como seguramente habrá choques, éstos 
dos o más a los que les suceda deberán cumplir con una penitencia sugerida por 
el resto de sus compañeros, y así se continuará hasta que la voz diga ah l te fruits, 
es decir, todas las frutas y los ganadores del concurso serán aquellos que 
pudieron evitar un choque con su compañero. Luego, los estudiantes establecen 
relaciones entre las palabras con las imágenes en los posters que se encontraran 
en las paredes del salón. 
Evaluación 
Se hace desde el comienzo hasta el final, se tiene en cuenta: la participación, el 
interés por la actividad, relaciones interpersonales y aceptación de la estrategia. 
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Los recortes irán así: 
APPLE GRAPE 
Y los posters de la siguiente manera: 
y 
APPLE 
1/ 
GRAPE 
CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
PLAN DE LECCIÓN # 2 
Curso 7 — B 
Tema Name, age, hobbies 
Duración 45 Minutos 
Lugar Salón de clases 
Objetivos 
Utiliza conscientemente el vocabulario en las estructuras, para decir su 
nombre, edad y pasatiempos. 
Enriquece su vocabulario. 
Logros 
Aplica estructuras para hacer preguntas y respuestas acerca de su nombre, 
edad y pasatiempos. 
‹. Se muestra participativo en la actividad. 
Materiales 
Cuaderno y lápiz, diccionario. 
Vocabulario 
Dance, sing, listen to, play, sleep, watch, swim. 
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Metodología 
Una vez que los estudiantes se hayan ubicado en forma de mesa redonda, se 
establecerán dos puntos de partida y dos puntos de llegada. En este momento ya 
los estudiantes deben saber que la dinámica se llama el teléfono roto, por lo tanto, 
se le dice la siguiente frase, al oído del niño que representa el primer punto de 
partida: 
What's your name? Y al otro punto de partida, la siguiente: 
My name is. Estas dos frases deberán llegar, cada una por su lado, hasta los 
puntos de llegada. 
Así mismo sucederá con: How old are you? Y 1 am what do you like to do y 1 
like to 
Es en este instante que se interrumpe el esquema para que cada estudiante 
exprese las cosas que le gusta hacer en su tiempo libre. Para finalizar la actividad 
cada estudiante redactará en su cuaderno su nombre, edad y pasatiempo 
utilizando las estructuras antes mencionadas. 
Evaluación 
Se tiene en cuenta: la participación, conocimientos previos, responsabilidad, 
disciplina, aspecto comunicativo y expresión oral. 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
PLAN DE LECCIÓN # 3 
Curso 7 — B 
Tema Opposites 
Duración 2 sesiones de 40 minutos 
Lugar Salón de clases 
Objetivos 
Asimila cómo una palabra se diferencia de la otra, convirtiéndose en palabras 
opuestas entre sí. 
Enriquece su vocabulario. 
Logros 
Identifica la palabra que se opone a la que se le presenta. 
Relaciona las imágenes con las palabras respectivamente. 
Aprende nuevas palabras con el fin de enriquecer su vocabulario. 
Mantiene una buena relación con sus compañeros al trabajar en grupo. 
Materiales 
Guía taller (fotocopia) 
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Vocabulario 
Helio, open, teacher, look, bye, boy, woman, Ms, close, listen, girl, man, good, 
bye, Mr, hi, student. 
Metodología 
Para empezar la clase, se le informa al estudiante, que se trata de un repaso 
acerca del tema que se abordó con el profesor tutor, entonces se pondrá el titulo 
en el tablero para que los estudiantes den a conocer las ideas que tienen acerca 
de este, luego de aclarar dudas y establecer un concepto, los estudiantes deberán 
reunirse en grupo de cuatro estudiantes para realizar el siguiente taller: 
Colegio: Liceo del Norte 
Profesora: Kerlis Salas 
Curso: 7 — 1 
Integrantes: 
1 Encuentra las palabras (abajo) en la sopa de letras. OPPOSITES! 
LQWF T HDQR SMWH 
K GABHLMK S T D S T 
A OM T ER S T L KNN T 
BOS EL B Y EOBWK U 
GDM A L MOÑO00 I V 
F B A COP E NK YMR Y 
E YNHCCL OSE A I R 
DWR EH L I S T EN HM 
CG I R L S T UDEN TU 
QWMPF I MV XWR QN 
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2. Traza una línea para identificar la palabra opuesta. 
Helio 
Open 
Teacher 
Look 
Bye 
Boy 
T Woman 
8. Ms 
Close 
Listen 
C Girl 
Man 
Good bye 
F Ms 
Hi 
Student 
Evaluación 
Se evaluará el estado del proceso del aprendizaje, puesto que se trata de un 
repaso. Cómo se siente el estudiante al trabajar en grupo y de qué manera lo 
acepta, interés por la actividad, aspecto volitivo, participación y responsabilidad. 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
PLAN DE LECCIÓN # 4 
Curso 7 — B 
Tema This, that, these, those 
Duración 2 sesiones de 45 minutos 
Lugar Salón de clases 
Objetivos 
Formar oraciones, usando los pronombres demostrativos this, that, these, 
those. 
Enriquece su vocabulario. 
Logros 
Diferencia cada uno de los pronombres demostrativos, teniendo en cuenta el 
uso de cada uno de estos. 
Utiliza this y that para nombrar objetos singulares y these y those para los 
casos en que sean plurales. 
Utiliza this y these para señalar objetos que tiene en sus manos o que puede 
tocar y that y those para los que señala desde la distancia. 
Relaciona el nombre del objeto con las imágenes. 
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Materiales 
Hoja guía (fotocopia), flash cards (tarjetas con dibujos). 
Vocabulario 
VVindow, eraser, book, shoes, notebook, ball, trees, computer, door, board. 
Metodología 
Para empezar la clase se les explicará a los estudiantes que this, that, these, 
those, son pronombres demostrativos que nos permiten señalar los objetos a los 
cuales nos estamos refiriendo. Se escribirán ejemplos en el tablero como this is 
my pen. Relacionándolo con el equivalente, de esta frase y de los demás 
pronombres, en español. 
Luego se les dirá que this se usa para nombrar un sólo objeto que tenemos en la 
mano o podemos tocar. Así se les dirá que that también es singular pero señala 
un objeto que se encuentra lejos. Que these nombra objetos cercanos, es decir, 
plural y those objetos lejanos, plural también. 
Algunos estudiantes voluntarios escribirán ejemplos, en el tablero, se aclararán 
dudas y se corregirán errores. Luego se les mostrarán las tarjetas una por una, 
dejando ver el nombre de la imagen repetidamente cuando se crea necesario, se 
procederá a doblar la tarjeta de manera que se oculte el nombre, para que el 
estudiante nombre la imagen sin observar el nombre de ésta. 
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Todo esto con el fin de que le sirva de ayuda, al estudiante para realizar el 
siguiente taller. 
THIS, THAT, THESE, THOSE 
Colegio: Liceo del Norte 
Profesora: Kerlis Salas 
Curso: 7 — 1 
Estudiante: 
Completa la oración con this, that, these o those y con el nombre del objeto 
1  is a 
 is an 
 are three  
 are my 
 is my 
 is a 
 are the 
 is a 
 is a 
are two 
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Evaluación 
Se tendrán en cuenta aspectos como la memorización, pronunciación, interés y 
concretación de la actividad, es decir aspecto volitivo, cognitivo y cognoscitivo. 
Las flash cards, irán de esta manera: 
n (-1 (-1 R 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
PLAN DE LECCIÓN # 5 
Curso 7 — B 
Tema Verb TO BE 
Duración 40 minutos 
Lugar Salón de clases 
Objetivos 
Identificar el verbo To Be dentro de sus actividades. 
Enriquece su vocabulario. 
Logros 
Reconoce los pronombres personales y la conjugación correspondiente del 
verbo To Be. 
:• Forma oraciones de acuerdo con las estructuras del verbo To Be y el 
vocabulario presentado en clase. 
Materiales 
Tablero, marcador, cuaderno. 
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Vocabulario 
Friend, dog, más el que el estudiante debe presentar para la actividad. 
Metodología 
Para empezar la clase se le presentará el tema al estudiante, preguntando lo que 
saben acerca de éste. Luego de que algunos o todos expresen sus ideas se 
organizará el concepto llegando a la conclusión de que es el verbo ser o estar, y 
que para conjugarlo necesitamos la utilización de los pronombres personales que 
en Inglés son: I, you, she, he, we, they, it, you. 
Para realizar la conjugación se realizará la siguiente en el tablero, con la ayuda de 
los estudiantes. 
ARE IS AM 
Una vez aclarado dudas y corregido errores, los estudiantes harán el siguiente 
ejercicio en el tablero. 
Box 
Student 1  a  
Friend you  my  
Teacher she  the  
Teacher he the 
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Students we  
Friends they  
Dog it  a  
Al final se les pedirá a los estudiantes traer un trabajo escrito con los dos puntos 
anteriores más el siguiente: 
Elabora una caja de palabras y después escribe oraciones utilizando el verbo To 
Be como en el punto anterior (que las palabras sean diferentes). 
Evaluación 
Participación, interés, responsabilidad, organización del trabajo extra — clase, 
teniendo en cuenta el aspecto cognoscitivo. 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
PLAN DE LECCIÓN # 6 
Curso 7 — B 
Tema Affirmative, Interrogativa and negativa sentences, using 
the verb To Be 
Duración Dos sesiones de 45 minutos 
Lugar Salón de clases 
Objetivos 
Conoce las estructuras para formar oraciones afirmativas, interrogativas Y 
negativas usando el verbo To Be. 
Logros 
Participa activamente en la actividad (dinámica) 
Es creativo, responsable y mantiene buena relación con sus compañeros y 
profesora. 
Forma oraciones afirmativas, interrogativas y negativas usando el verbo To Be. 
Enriquece su vocabulario por medio de la actividad. 
Materiales 
Recortes de papel, hoja guía (fotocopia) 
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Vocabulario 
‹. Class, math, religion, Italy, doctor. 
Metodología 
Partiendo de los conocimientos previos de las oraciones afirmativas, se procederá 
a explicar a los estudiantes las estructuras, primero de las oraciones negativas y 
luego de las interrogativas tomando como ejemplo, en el tablero, la siguiente 
oración: 
I am a student — recordamos que es una oración afirmativa, entonces se explica la 
siguiente estructura. 
Pronombre personal + conjugación del verbo to be + partícula negativa + 
complemento. 
Entonces quedaría así: I + am + not + a student, por lo tanto tenemos: I am not a 
student; luego se brindará un espacio dentro de la clase para que los estudiantes 
participen escribiendo ejemplos en el tablero. 
De esta forma pasaremos a las interrogativas. 
Conjugación del verbo to be + pronombre personal + complemento + signo de 
interrogación. 
Am I a student? 
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Una vez aclarado dudas y corregido errores, se dividirá el curso en dos grupos. Al 
primero se le entregará un recorte de papel que contiene las partes para formar 
una oración negativa, mientras el segundo recibe los recortes de papel con las 
partes para formar una oración interrogativa. 
Los recortes estarán en esta forma: 
ler grupo (negativas) 
We are Not From Italy 
I am not In the  Religion Class 
2do grupo (interrogativas) 
Are we In The English Class? 
Yes We are 
Is she the English Teacher? 
Cuando uno de los grupos termine será llamado ganador. 
Luego de esto, los estudiantes deberán realizar el siguiente taller: 
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Taller de Inglés 
Colegio: Liceo del Norte 
Profesora: Kerlis Salas 
Curso: 7 — 1 
Integrantes: 
1. Escribe las oraciones negativas e interrogativas que lograste formar en la 
actividad anterior. 
Con tu compañero piensa y escribe 2 oraciones negativas y dos interrogativas, 
tomando como ejemplo las oraciones anteriores. 
Evaluación 
Participación, aspecto cognoscitivo, valores, especialmente el respeto y la 
responsabilidad. 
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Los recortes irán de esta manera: 
WE ARE 
NOT 
FROM 
ITALY 
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6.5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONCLUSIONES 
Para la evaluación se tuvo en cuenta los conceptos antes emitidos en el enfoque 
evaluativos del presente proyecto. 
Dicha evaluación se dio en forma continua, privilegiando el proceso pedagógico, 
puesto que se busca y por lo tanto, se evalúa la participación, los valores, sentido 
crítico, por supuesto el aspecto cognoscitivo, las interrelaciones personales, la 
responsabilidad. 
Se tuvo en cuenta además la necesidad de estar pronto a responder a situaciones 
inesperadas de la cotidianidad. 
Lo anterior fue posible por medio de dinámicas que hicieron participes al 
estudiante: talleres en los que se analizó que tanto avanzó y además cómo se 
comportó éste con el colectivo y también se dio cabida a trabajos extra — clase que 
pusieron a prueba la responsabilidad del mismo. 
El comportamiento del estudiante no tuvo un momento especial para ser 
analizado, pues se evaluó desde el principio hasta el final y así como en los 
demás aspectos, se tomó la evaluación como un instrumento para obtener 
información que fue interpretada con el fin de emitir juicios positivos y a mejorar 
dentro de lo que se estaba abordando. Esto nos sirvió para tomar decisiones, es 
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decir, tomamos lo que estaba permitiendo que el proceso fuera exitoso, poniendo 
de lado lo que lo entorpecía y así se contribuyó al mejoramiento de la calidad de 
otros aspectos. 
Por otro lado, dentro de la propuesta, se adjuntaron las formas de autoevaluación 
y coevaluación para revisar el seguimiento. 
La propuesta presentada en este proyecto, pretendía primeramente, mejorar la 
calidad de la educación, en este caso, desde la enseñanza y aprendizaje del 
Inglés. Buscó llevar al estudiante a una apropiación más real del conocimiento. 
Por estas razones privilegió el enriquecimiento del vocabulario de la segunda 
lengua, pero con alternativas que involucran el contexto para el cual van dirigidas. 
Durante las prácticas pedagógicas realizadas, hubo algunos cambios, vivencias, 
conceptos, percepciones, interacciones en las que los objetivos se hicieron 
múltiples. 
Cuando empezaba el proceso se notó, de inmediato, la aceptación por parte del 
estudiantado. La introducción fue muy dinámica, por lo tanto todos querían 
participar, pero se observaba que debido a que era un salón de 53 estudiantes, no 
era muy fácil mantener el orden, sin embargo hay que tener en cuenta que aunque 
era cuestión de diversión, no se debía dejar de lado, el interés y participación. 
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Como ya me había referido antes, las estrategias utilizadas iban relacionadas 
directamente con el contexto, puesto que fue aquí donde se observó, se detectó el 
problema del cual surgieron una serie de alternativas de las que cabe resaltar que 
era muy flexibles porque la cotidianidad indicó una realidad mucho más profunda. 
Razones por las cuales fue necesario buscar información para poder emitir juicios 
y poder empezar a tomar en las primeras sesiones porque era necesario saber en 
qué estado se encontraba el proceso de enseñanza — aprendizaje, con el grado 
7-B. por ejemplo: la actividad del teléfono roto, cuya temática es: name, age, 
hobbies, pretendía establecer primero la participación de los estudiantes, cómo 
manejaban este tema tan simple, y cómo reaccionaban ante la estrategia de la 
dinámica. Lo anterior tuvo un excelente resultado; los estudiantes estuvieron 
todos muy participativos, y no fue necesario entrar en materia para que cada niño 
redactara las estructuras para decir su nombre, edad y su pasatiempos. 
Por otro lado, después de acordar con el profesor, tutor, la realización de una 
especie de repaso para un tema ya abordado: opposites!, para este tema los 
estudiantes debieron desarrollar un taller en grupo. 
Para este caso, se observó, además de la asimilación del tema, la manera cómo 
abajaban los niños en grupo, cabe resaltar casos particulares de dos niñas que 
prefirieron trabajar solas, teniendo en cuenta que los grupos eran de 4 personas, y 
algunos decidieron trabajar en binas, estás son decisiones que deben ser tomadas 
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en cuenta, respetarlas. En cuanto al aspecto cognoscitivo, hubo excelentes 
resultados que se pueden observar en el anexo C del presente trabajo. 
El tema siguiente es: los pronombres demostrativos: this, that, these, those y ya se 
había observando un poco la reacción de los estudiantes ante las dinámicas, con 
este tema se hizo posible comprobar, si involucrando a los estudiantes en una 
actividad en la que tuvieran que establecer relaciones con el vocabulario y las 
imágenes respectivas, funcionaría, por eso se empleó la ayuda didáctica de las 
flash cards (tarjetas) que tenían el dibujo más el nombre de éste, que después de 
varias observaciones, los estudiantes debían identificarlas, aún cuando se les 
ocultara el nombre. 
Se puede decir, que la participación fue total, luego se pudo comprobar con un 
taller, que podemos encontrar en el anexo C, que la estrategia de emplear 
imágenes para que el estudiante se encuentre más familiarizado con el tema que 
está abordando, especialmente, con el vocabulario que en este se emplea, 
fomenta la participación, lo cual hace posible una mejor forma de adquirir 
conocimiento y con un estilo más agradable. 
Hasta esta parte del proceso, hablamos de una propuesta con buenos resultados, 
porque es evidente la participación, las buenas relaciones entre estudiantes, sobre 
todo la aceptación de las estrategias porque el proceso apunta a la adquisición del 
conocimiento, al enriquecimiento del vocabulario, sin dejar de lado el sentido 
pedagógico y el sentido ontológico, porque se preocupa por la integralidad en la 
formación por los valores de los niños, y la búsqueda de una mejor educación. 
Dentro de todo este proceso, fue muy importante el aspecto cognoscitivo, por esta 
razón, se aplicó una evaluación encaminada a confirmar el estado de éste. Este 
método arrojó buenos resultados, puesto que los temas abordaos son los mismos 
con los que ya el estudiante había establecido acercamiento. Para observarlos 
podernos irnos a los anexos C. 
Otro de los aspectos que pretendía valorar la propuesta fue la responsabilidad, 
para tomarla en cuenta se les pedía a los estudiantes trabajar sobre algún tema 
extra — clase, con esto, sólo cumplía una parte del grupo, con la fecha establecida 
y aunque todos terminaban por entregar el trabajo, hacían parte de lo que 
optamos para llamar "responsabilidad impuntual". Anexo C. 
Por otro lado, era necesario saber qué pensaban los estudiantes de la clase, es 
decir, de la metodología de la profesora, de las estrategias, de ellos y su 
comportamiento cabe anotar que la idea surge después de comprobar una vez 
más que los estudiantes están muy atentos a las dinámicas, pero el desorden 
lograba entorpecer un poco el seguimiento, por esta razón se dispusieron para 
realizar una heteroevaluación. 
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Por medio de esta se puede analizar que los estudiantes tiene una buena 
perspectiva acerca de la forma como se estaban abordando las clases, sin 
embargo, reconocen que su comportamiento no era el mejor, si miramos en el 
anexo D, podemos leer algunas de las opiniones. 
Después, socializaron algunos de ellos, con lo que podemos dar cuenta, que 
reflexionan y son conscientes de los buenos y malos aspectos de la clase; esto fue 
algo bastante sorprendente y sobre todo enriquecedor para todos. 
Luego de varias clases se realizó una autoevaluación para observar cómo estaban 
tomando el proceso de enseñanza — aprendizaje, teniendo en cuenta, la 
metodología, las estrategias, las relaciones interpersonales y el enriquecimiento 
del vocabulario en Inglés y el conocimiento en general. Se puede decir que las 
respuestas de los estudiantes nos llevan a tomar la conclusión de que las 
estrategias propuestas en este proyecto han sido muy positivos, puesto que estos 
creen que no sólo mejoró su concepto acerca de las clases de Inglés, sino que 
además tienen un conocimiento más amplio y que se obtuvo de una forma 
bastante agradable que logró una integración entre ellos, y una familiarización con 
los temas abordados. Mirar anexo C. 
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6.6. CAMBIOS EN LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Una vez presentada la propuesta pedagógica, se incluyeron los planes de lección 
que iban de acuerdo con ésta, sin embargo al iniciar las prácticas pedagógicas, 
me vi precisado a hacer algunos cambios, especialmente en los contenidos, esto 
como resultado del empalme realizado con el profesor tutor y dependiendo dei 
estado, analizado del proceso que venían abordando los estudiantes. Entonces 
se pensó en estos cambios debido a las necesidades del momento, los temas que 
debían reforzar. Cabe recordar que, la propuesta siguió presentando las mismas 
estrategias pues iban encaminadas a lograr posibles soluciones a un mismo 
problema. Otro de los cambios más importantes fue el de los conceptos y la 
actitud ante este proceso. Por ejemplo, reflexiones personales acerca del trabajo, 
pues ya no se trataba de un compromiso, como estudiante de la Universidad y del 
seminario, sino que se empezaba a notar y sentir que era un compromiso 
personas y con los estudiantes que empezaba a ser parte de la vida, pues es bien 
cierto que se presentan problemas, pero dentro de este proceso, encontramos 
muchas satisfacciones también. Como el mejoramiento del nivel intelectual, el 
acercamiento con los estudiantes y todo lo que esto trae consigo. 
Otra clase de cambio, son aquellos que nos exige la cotidianidad, como bien se 
plantea en el enfoque evaluativo y en el modelo pedagógico de este proyecto. Por 
ejemplo, cuando era necesario reforzar algún tema, tenemos el caso del 
vocabulario del tema: this, that, these, those. Al notar la necesidad, se tomó la 
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decisión de recortar pequeños papelitos y colocar en estos el nombre del objeto. 
El curso debía dividirse en dos, y debía escoger un representante, este recibí uno 
de los papeles y debía hacer el dibujo, correspondiente al nombre, en el tablero y 
el resto del grupo debía decir el nombre. Entonces, logramos establecer una 
especie de concurso muy enriquecedor y participativo, sin haberlo tenido dentro de 
los planes determinados. 
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ANEXO A 
(Muestra Encuesta a los Estudiantes) 
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ANEXOS B 
(Cartas de Aceptación y Constancia de la Práctica Pedagógica) 
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ARCOS G ivIA PEDRO GRANADOS 
Director (a) del minario Coordinador Proyecto Pedagógico 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 28 de agosto de 2002 
Licenciado (a) 
ANUAR SAQUER 
Rector (a) 
COLEGIO LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted a la estudiante 
KERLIS KAREN SALAS GUTIERREZ, identificada con el Código 
estudiantil 99132032, cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el 
programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado" ESTRATEGIA PARA ENRIQUECER EL VOCABULARIO 
COMO PARTE FUNDAMENTAL EN EL PROCESO ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS ", documento que con tal 
propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"LICEO DEL NORTE" 
Nit 819.004.914-6 
Institución unificada mediante decreto 047 del 18 de febrero de 2002 
antigua Concentración Escolar Almendros y Colegio de Bachillerato nocturno los Almendros) 
en los niveles de Preescolar Básica y Media y media por ciclos. 
Carrera 19 N° 7B- 41 Santa Marta D.T.C.H. - Tel. 4204635 Telefax 4201651 
EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
LICEO DEL NORTE 
HACE CONSTAR: 
Que el estudiante de Licenciatura Lenguas Modernas KERLIS KAREN SALAS 
GUTIERREZ identificada con la C. C No 57.297.856 expedida en Santa Marta, realizó en 
esta Institución el desarrollo de su proyecto pedagógico "EL VOCABULARIO PARTE 
FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
INGLES" en el grado Séptimo en la jornada de la Mañana, en el periodo comprendido del 
mes de Septiembre 25 de 2002 hasta la fecha , siendo de gran ayuda para los estudiantes de 
esta comunidad. 
La anterior se expide a solicitud del interesado para ser presentada ante la Universidad del 
Magdalena 
Dada en Santa Marta, a los Veinticinco (25) días del mes de Junio de dos mil tres (2003). 
ANUAR SAKER BARROS 
C.C. No. 12.558.662 de Santa Marta 
Rector 
Mary. - 
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ANEXOS C 
(Muestra de Actividades Realizadas por los Estudiantes) 
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Foto No. 1. Docente practicante durante el desarrollo de una clase de inglés 
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i 
Foto No. Z Docente practicante junto a los estudiantes del grado 7 13 
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Foto No. 3. Estudiantes del grado 7 B del Colegio Concentración Escolar 
Los Almendros 
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